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Nagy opera 3 felvonásban. Donizettitől.
(BendezŐ i Szabd )
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Végül: keringő Godfreylöl, énekli Mándokiné
SMeMtgÚ'F&ti !Álsó és közép páholy 3frt. 30kr Családi páholy frt. Másodemeieti páholy 3 frl.
30kr. Támlásszék TOkr. Földszinti zárbsék SOkr. Emeleti zártszék kr. Földszint! bemenet kr.
Karzat 30kr. Garnison őrmestertől lefelé kr. Gyermekjegy kr.
 _ Jegyeket lehet váltani a pénztárnál d e. 9-íől—t2-ig. d. u. 3-tól—5-ig. este a pénztárnál
Kezdete 7 órakor, vége- 9 után.
llT jr'- Bér ielhir
Tiszleletteí érlesitletik a t. ez. közönség, hogy az ötödik bérlet csütörtökön azaz folyó hó i t - kén veszi kez­
detét, A bérletár 20 előadásra következő: Családi páholy 65 frt.; Alsó és közép páholy 45 frt.; Felső páholy 
30 frt; Támlásszék 9 frt. Földszint i  zártszék 6 frt,; Emelet i  zártszék 5 frt.
Debreczen, 1872, január 9-kén. s x is i l lá z i  b i z o t t m á n y .
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